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Resumo: O presente estudo trata da utilização da tecnologia como uma oportunidade para 
infância e adolescência. Ele iniciará com a revisão bibliográfica do tema por meio da leitura 
e fichamento de livros, que possibilitará a construção de uma base teórica consistente, na 
qual será empregado um estudo de caso no Colégio Marista de Chapecó, visando a 
obtenção de dados quantitativos e qualitativos. Posteriormente, os dados obtidos serão 
comparados com as informações obtidas por meio da leitura e os fichamentos. Assim, após 
a análise do desempenho e desenvolvimento das novas tecnologias no processo de ensino- 
aprendizagem pelo Colégio Marista de Chapecó, será aprofundada a discussão sobre os 
reflexos jurídicos que resultam destas ações como uma oportunidade na melhoria e 
qualidade do ensino de crianças e adolescentes, visando o melhor desenvolvimento das 
ações efetivas em prol do direito a educação de qualidade. 
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